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T h e C h i c a g o A s s o c i a t i o n 
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MANAGER BUREAU OF CONVENTIONS 
CHIGAGO 
FIFTY MILLION PEOPLE LIVE WITHIN A NIGHTS RIDE OF CHICAGO. 
FIVE H U N D R E D A N D F I F T Y C O N V E N T I O N S MET IN 
C H I C A G O IN 1916. 
C H I C A G O C O N V E N T I O N S A R E W E L L A T T E N D E D . 
C H I C A G O HAS MAGNIFICENT HOTELS,THE B E S T OF 
S E R V I C E , MODERATE P R I C E S . 
TWENTY-E IGHT GREAT T R U N K L I N E S CENTER H E R E . 
CHICAGO CONVENTIONS INSURE MAXIMUM ATTENDANCE 
WITH MINIMUM INDIV IDUAL COST. 
L I B E R A L S T O P - O V E R S A L L O W E D B Y A L L L I N E S . 
CHICAGO 
THE CONVENTION CENTER 
CHICAGO 
C H I C A G O I S C E N T R A L L Y L O C A T E D . 
C H I C A G O I S T H E C O M M E R C I A L , G E O G R A P H I C A L A N D 
D I S T R I B U T I O N C E N T E R O F T H E C O N T I N E N T . 
CHICAGO'S R E T A l L S T O R E S , T H E G R E A T E S T IN T H E W O R L D , 
A R E A S O U R C E OF I N S P I R A T I O N TO V I S I T O R S . 
C H I C A G O H A S A W O N D E R F U L S Y S T E M O F P U B L I C P A R K S 
A N D B O U L E V A R D S . 
C H I C A G O I S E S P E C I A L L Y A T T R A C T I V E TO C O N V E N T I O N 
D E L E G A T E S . 
T H E H O S P I T A L I T Y O F C H I C A G O I S E X T E N D E D TO Y O U . 
C H I C A G O - - S P E L L S C O N V E N T I O N S U C C E S S - - C H I C A G O . 
CONVENTION BUREAU COMMITTEE 
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